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●歯科麻酔学講座  Department of Dental Anesthesiology 
1. 所属構成員等
教 授 砂田勝久
講 師 篠原健一郎, 筒井友花子
助 教 森本惠子, 酒井有沙
客 員 教 授 中村達雄, 勝山直彦, 新崎裕一
非常勤講師 山城三喜子, 天野高志, 三浦　誠, 三浦雅明, 重枝昭広, 吉江　誠, 花俟直利, 高
木元英, 吉野秋男, 上野明子, 西澤克哉, 岡本　豊, 友安弓子, 森村杏子
大 学 院 生 石井彩里, 村田奈保子, 藤森翔子, 深見隼人
2. 研究テーマ
1) 血管収縮薬が局所麻酔薬の効果と循環動態に及ぼす影響  Effect for anesthetic
effect and hemodynamics of local anesthetic of vasoconstrictors.
2) 交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について  Effect of sympathetic
block for peripheral nerve regeneration.
3) 静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究  Study of improved safety for
intravenous sedation.
4) 塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響  Effect for












及ぼす影響　Effect of adding vasopressin on the distribution of lidocaine
in tissues, anesthetic action, and circulatory dynamics., 2020年1月8日, 日
本歯科大学，博士（歯学）.
5. 主催学会等





2) 砂田勝久はIADRのDentarl anesthesiology research scientific group vice-
preidentを務めている．
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (新規), 2019～2020
年度, バソプレシンの局所投与が末梢血管に与える影響の解明と新たな局所麻酔薬
の開発, 片桐惠子(代表), 4,290,000円, 2019年度, 2,860,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤（C), (継続), 2018～2022
年度, デクスメデトミジン添加アーティカインの新しい歯科用局所麻酔薬としての
有効性の証明, 筒井友花子(代表), 片桐惠子，酒井有沙(分担), 4,420,000円,
2019年度, 1,820,000円
3) 平成31年度生命歯学部公募研究費, 2019年度, 研究機器購入（デジタルPCR、サー
マルサイクラー）, 那須優則(代表), 菊池憲一郎，今井敏夫，今井一志，添野雄
一，筒井健夫，八重垣　健，中原　貴，五十嵐　勝，沼部幸博，里見貴史，砂田勝




1) *Murata N, Sunada K, Hashimoto S: Effect of adding vasopressin on the
distribution of lidocaine in tissues, anesthetic action, and circulatory
dynamics, ☆◎Odontology, 2020; 108: 292-299, doi: org/10.1007/s10266-019-
00449-z. (学位論文)
2) *Shionoya Y, Nakamura E, Goi T, Nakamura K, Sunada K: Intravenous Sedation
in Arnold-Chiari Malformation With Respiratory Failure, ◎Anesth .Prog,
2019; 66: 37-41, doi: 10.2344/anpr-66-01-06.
3) *Goi T, Shionoya Y, Sunada K, Nakamura K: General Anesthesia in a Glucose-
6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency Child: A Case Report, ◎Anesth .Prog,
2019; 66: 94-96, doi: 10.2344/anpr-66-01-05.
4) *Shionoya Y, Kamiga H, Tsujimoto G, Nakamura E, Nakamura K, Sunada K:
Anesthetic Management of a Patient With Systemic Sclerosis and
Microstomia, ◎Anesth .Prog, 2020; 67: 28-34, doi: 10.2344/anpr-66-03-07.
5) *Shionoya Y, Yamamoto M, Sunada K, Nakamura K: Anesthetic Management of a
Pediatric Patient With  Cardiofaciocutaneous Syndrome, ◎Anesth .Prog,
2020; 67: 45-47, doi: 10.2344/anpr-67-01-07.
6) *Shionoya Y, Nakamura K, Sunada K: Anesthetic management in corticobasal
degeneration with central sleep apnea: A case report, ◯J.Dent.Anesth.pain
Med., 2019; 19: 235-238, doi: org/10.17245/jdapm.2019.19.4.235.
7) 加藤喜久, 砂田勝久, 長嶺和希, 寺元　平, 真喜屋睦子, 上地智博: 当センターの
治療体制の変遷と地域連携における実態調査, ◯障歯誌, 2019; 40: 209-214.
8) 塩谷伊毅, 山本麻貴, 砂田勝久, 中村仁也: Cardio‒facio‒cutaneous 症候群患児




1) 野杁明美, 砂田勝久: ストレスをかけない歯科診療のためにできること.歯科衛生
士, 2019; 43: 49-62.






誌, 2019; 抄録号: 213. 参照
2020.04.10http://kokuhoken.net/jdsa/publication/journal_73.html.
2) 村田奈保子，砂田勝久，橋本修一. バソプレシンはリドカインの局在を延長する.
日歯麻誌, 2019; 抄録号: 236. 参照
2020.04.10http://kokuhoken.net/jdsa/publication/journal_73.html.
3) 片桐惠子，橋本修一，砂田勝久. 局所麻酔作用に対するバソプレシンの影響. 日歯
麻誌, 2019; 抄録号: 237. 参照
2020.04.10http://kokuhoken.net/jdsa/publication/journal_73.html.
4) 鈴木まどか，塩谷伊毅，砂田勝久. リニアプローブおよびマイクロコンベックスプ








例. 日歯麻誌, 2019; 抄録号: 269. 参照
2020.04.10http://kokuhoken.net/jdsa/publication/journal_73.html.
7) 篠原健一郎，三橋扶佐子， 砂田勝久. 静脈内鎮静管理後の覚醒状態判定へのモニ
ター一体型Gaze-tracking systemを用いた視線解析活用の試み. 日歯麻誌, 2020;
抄録号: 232. 参照
2020.04.10http://kokuhoken.net/jdsa/publication/journal_74.html.
8) 竹内優佳，上村美月， 藤田千紘，平山 若葉，谷戸　茜，川田理絵，武居まゆみ，
杉山紀子，加藤一宏， 篠原健一郎，今野　歩，水野貴誠，三浦　誠. 歯科受診を
通じて引きこもりが改善した一症例. 障害者歯科, 2019; 40巻3号: 430.
9) Shinohara K, Mitsuhashi F, Sunada K. Assessment of recovery after
intravenous sedation using a gaze-tracking system. 2019 IADR/AADR/CADR
General Session-Poster Presentation, 2020; Final Presentation/Poster#:1253
.
10) Shinohara K, Mitsuhashi F, Sunada K. Ambulatory General Anesthetic
Management for Dental Treatment in a Patient with Fukuyama Congenital
Muscular Dystrophy: a case report. Asia Association for Disability and




弱させるか-, 令和元年度日本歯科大学歯学会大会・総会, シンポジウム, 東京
(2019年6月8日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) Katagiri K, Hashimoto S, Sunada K: Mepivacaine with vasopressin controls
the blood flow in mouse tail, 令和元年度日本歯科大学歯学会大会・総会, 東京
(2019年6月8日)．
2) Shinohara K, Sunada K: Anesthetic efficacy of dexmedetomidine-added
levobupivacaine compaired to aderenaline-added levobupivacaine, 令和元年度
日本歯科大学歯学会大会・総会, 東京 (2019年6月8日)．
3) 村田奈保子，砂田勝久，橋本修一: バソプレシンがリドカインの麻酔作用と循環動
態に与える影響, 令和元年度日本歯科大学歯学会大会・総会, 東京 (2019年6月8
日)．
4) 藤森翔子，篠原健一郎，砂田勝久: バソプレシンがリドカインの麻酔作用と循環動
態に及ぼす影響, 令和元年度日本歯科大学歯学会大会・総会, 東京 (2019年6月8
日)．








対応, 令和元年度日本歯科大学歯学会大会・総会, 東京 (2019年6月8日)．
8) 井上瑛美子，深見隼人，安田麻子，塩谷伊毅，篠原健一郎，砂田勝久，中村仁也:
アナフィラキシーショックの既往と多種のアレルゲンを有する局所麻酔未経験患者
の抜歯経験, 関東臨床歯科麻酔懇話会, 東京 (2019年6月29日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
